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2 Maurice Scéve, Délie, object de plus haulte vertu, Lyon, chez Sulpice Sabon, 
pour Antoine Constantin, 1544(  RES-YE-1746). Maurice Scéve, Délie, object 
de plus haulte vertu, Paris, Nicolas du Chemin pour Vincent Norment & Jeanne Bruneau, 1564(
 Rés. Ye-1661) Gallica Maurice Scève, DELIE OBJET DE 
PLUS HAULTE VERTU, tome I & II, édition critique par Gérard Defaux, 2004. Maurice Scève, Délie objet de la 
plus haute vertu, édition présentée, établie et annotée par Françoise Charpentier, Paris, Gallimard, 1984. Maurice 
Scève, Délie objet de la plus haute vertu, édition critique établie, présentée et annotée par Françoise Joukovsky, 
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4 Maurice Scève, Délie Objet de plus haute vertu, 




















































































11 Cf. Hélène Diebold, Maurice Scève et la poésie de l’emblème, Paris, Classique Garnier, 2011, p. 403. 
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13 André Alciat, Viri clarissimi D. Andree Alciati Iurisconsultiss. Mediol. Ad D.Chonradum 
Peutingerum Augustanum, Iurisconsultum Emblematum liber., Augsbourg, H. Steiner, 1531(
 Rés.-Z-2514). André Alciat, Emblematum Libellus, Paris, Chrétian Weschel, 1534(
 Rés. Z-2511-2513). Gallica  
14 Guillaume de la Perrière, Le Théâtre des bons engins, Paris, Denis Janot, 1539(  
Rés.-Z-2556). Gilles Corrozet, Hecatomgraphie, Paris, Denis Janot, 1540(  
Rés.-Z-2598). Gallica 1536
10 39 36





15 Cf. Diebold op.cit., p. 56. 

















Cf. André Alciat, Emblemes 
d’Alciat, de nouveau translatez en françois vers jouxte les latins, ordonnez en lieux communs, avec briefves 
expositions, & figures nouvelles appropriées aux derniers emblemes, Lyon, G. Roville imprimé par M. Bonhomme, 
1549. 
18 Cf. Daniel Maira, Tysipone, la dixième muse, Formes éditoriales des canzonieri français (1544-1560), Genève, 
Droz, 2007, p. 230, note 36. Nicolas Bourbon, Opusculum puerile ad pueros 
de moribus, sive paidag geion, Lyon, Sébastien Gryphe, 1536.(  Rés. Z-2503) 




















20 1600 Léonard Gaultier, Pourtraictz de plusieurs hommes illustres qui ont flory en 
France depuis l'an 1500 jusques à present, chez Jean le Clerc ( RESERVE FT6-QB-201 
(172)). 44
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21 Scève, op.cit., tome II, p. 12-13. 
22 André Chastel, Fables, Formes, Figures, I, Paris, Flammarion « Idées et Recherches », 1978, chap. 10 « Masque, 
Mascarade, Mascaron », p. 249. 
2004 II p. 187-210 . 















24 Imagesd’Art https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/fiorentino- 
rosso_galerie-francois-ier-l-elephant-royal_stuc_fresque-peinture_haut-relief  
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29 Cornelis Floris, Veelderley Veranderinghe van grotissen ende Compertimenten, Antwerp, Hyeronymous Cock, 
1556. Victoria & Albert Museum, accession number 29370B 
(https://collections.vam.ac.uk/item/O974124/veelderley-veranderinghe-van-grotissen-ende-print-floris-cornelis-ii/).  
30 Cf. Ibid., p. 127. Zerner 1545 Jean Cousin
 
31 Sune Schéle 1542 Arnoul et Charles les Angeliers
Cf. Dion Cassius, Dion historien grec, des faictz et gestes insignes des Romains, Paris, Arnoul et 
Charles les Angeliers, 1542. (Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, J-960).  Cf. 
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36 Guillaume Philandrier, Les Annotations sur L’Architecture de Vitruve, livre V à VII, édition de Frédérique 
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Alice's Adventures in Wonderland 1865































‘now I’m opening out like the largest telescope that ever was! Goodbye, feet!’ (for when she 
looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight, they were getting so far off). ‘Oh, 
my poor little feet, I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, dears? I’m 
sure I shan’t be able! I shall be a great deal too far off to trouble myself about you: you must 
manage the best way you can – but I must be kind of them,’ thought Alice, ‘or perhaps they won’t 
walk the way I want to go! Let me see: I’ll give them a new pair of boots every Christmas.’ 
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